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змінах у пріоритетах і змісті окремих стратегій, а також, у разі потре-
би, переході на резервні стратегії; 
- баланс рівноваги між прибутковими та витратними стратегіями, 
основними та компенсаційними, резервними. 
Для використання переваг від наявності «стратегічного набору» 
він має гнучко змінюватися у відповідних своїх складових  при зміні 
умов функціонування підприємства. 
Стратегічний набір має заповнити «стратегічну прогалину» підп-
риємства, тобто забезпечити умови для його саморозвитку. 
Щоб створити ефективний та досяжний стратегічний набір, кож-
ну з його складових потрібно формулювати із залученням відповідних 
фахівців, які знаходяться у тих підсистемах і підрозділах, що будуть 
розвиватися на основі обраних стратегій. У такий спосіб забезпечуєть-
ся ефективна координація різноспрямованих стратегій стратегічного 
набору та виконання дій, що зумовлені стратегічними планами, розро-
бленими для реалізації стратегічного набору. 
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У сучасних ринкових умовах господарювання все більшого зна-
чення набуває формування конкурентних переваг підприємства як ос-
нови забезпечення його конкурентоспроможності. Конкурентні пере-
ваги є запорукою набуття та утримання міцної конкурентної позиції 
підприємства у боротьбі за лідерство на ринку. Крім того, ними визна-
чається характер конкурентної стратегії, що є значущим для комерцій-
ного успіху діяльності підприємства. Конкурентними перевагами ви-
значається наявність конкурентноздатного потенціалу, ринкових мож-
ливостей підприємства та шляхів щодо їх ефективної реалізації.  
Конкурентні переваги – це ті унікальні властивості та відмінні ха-
рактеристики, що дозволяють підприємству реалізовувати його конку-
рентноздатний потенціал, набувати й утримувати вигідне ринкове ста-
новище та успішно функціонувати в умовах високої конкуренції. 
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У сучасній літературі вченими-економістами виділено багато кла-
сифікаційних ознак конкурентних переваг. Класифікація, як угрупо-
вання конкурентних переваг за певними ознаками, дозволяє виділяти 
найбільш значущі й менш істотні переваги, їх доцільне сполучення, 
допомагає визначатися  підприємству у виборі найбільш прийнятного 
та правильного шляху досягнення поставлений цілей [1]. Конкурентні 
переваги можуть мати різноманітні форми залежно від специфіки га-
лузі, товару й ринку, головна вимога – відмінність від конкурентів має 
бути реальною, виразною, істотною [2]. 
До типових джерел отримання конкурентних преваг належать: 
нові технології; зміна структури та вартості окремих елементів у тех-
нологічному ланцюгу виробництва та реалізації товару; поява нових 
вимог споживачів та основних сегментів ринку; зміна «правил гри» на 
ринку. Особливими джерелами конкурентних переваг є: інформація 
про бізнес та професійні навички, що дозволяють знаходити та оброб-
ляти інформацію так, що результатом обробки є реальна конкурентна 
перевага.  
Необхідні конкурентні переваги часто формуються на основі ре-
сурсів підприємства. Конкурентні переваги є результатом низької со-
бівартості (економії на масштабі); високого рівня диференціації, що 
заснована на спеціалізації у виготовленні особливої продукції, яка є 
модифікацією стандартної; сегментування з метою задоволення цільо-
вого ринку; впровадження нововведень; негайного реагування на зміну 
потреб споживачів на ринку. Також до них можна віднести більш ви-
сокий рівень продуктивності праці та кваліфікації персоналу, управ-
лінську майстерність, стратегічне мислення на різних рівнях менедж-
менту, які впливають на економічне зростання підприємства та ніші 
[3]. 
А.А. Томпсон та А.Дж. Стрікленд [4] стверджують, що існує ве-
лика кількість способів досягнення конкурентної переваги: виробляти 
високоякісну продукцію, організовувати відмінне обслуговування клі-
єнтів, пропонувати нижчі ціни, ніж у конкурентів, мати зручніше геог-
рафічне розташування, власну технологію, забезпечувати розробку і 
впровадження нового продукту в коротший термін, мати відому торго-
ву марку і репутацію, забезпечувати покупцям додаткові цінності за 
їхні кошти. 
На можливості збереження конкурентних переваг впливає низка 
чинників: 
 джерела конкурентних переваг (переваги нижчого або вищо-
го порядку); 
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 очевидність джерел конкурентних переваг (можливість - ко-
піювання конкурентами); 
 інновації (інноваційний процес дозволяє підприємствам пере-
ходити до формування конкурентних переваг більш високого порядку 
і збільшувати кількість їх джерел); 
 відмова від конкурентної переваги з метою створення нової. 
Для збереження або зміни конкурентних переваг у зв’язку зі змі-
нами конкурентного середовища й переваг споживачів необхідний 
постійний моніторинг дій конкурентів і відстеження змін споживчих 
переваг. 
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Тривалість успішного функціонування будь-якої організації зав-
жди залежала від ефективності рішень, що приймаються їх керівницт-
вом. Ця важлива мета ставила організаційну структуру в положення 
контрольованого процесу. Саме тому широкого поширення набув кон-
тролінг як цілісна концепція економічного управління підприємством, 
направленого на виявлення всіх шансів і ризиків, пов'язаних із здобут-
тям прибутку в ринкових умовах. Знаходячись на перетині обліку, ін-
формаційного забезпечення, контролю і планування, контролінг за-
ймає особливе місце в управлінні підприємством: він зв'язує воєдино 
всі функції управління, інтегрує і координує їх причому не підміняє 
собою управління підприємством, а лише перекладає його на якісно 
новий рівень. 
Згідно з сучасним підходом контролінг може інтерпретуватися як 
інформаційне забезпечення орієнтованого на результат управління 
підприємством. Задачі фінансового контролінга, отже, полягають в 
тому, щоб шляхом підготовки і надання необхідної управлінської ін-
